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BARSKI-KOCHLER ANDRZEJ ze Śremu h. Rola 
(zm. 9 VIII 1611 r.)
Doktor obojga praw Andrzej Barski-Kochler (Kuchler), syn Wawrzyńca, wywodził 
się ze Śremu. Dwaj jego bracia: lekarz Maciej i teolog Jan także odbyli studia uniwer-
syteckie w Krakowie. Wszyscy trzej zostali nobilitowani przez Zygmunta III Wazę. 
Andrzeja przyjął do herbu Rola podkanclerzy koronny Jan Tarnowski. Studia zaczął 
w semestrze zimowym 1571/1572, uiszczając opłatę w wysokości 2 groszy. Brak źró-
deł potwierdzających uzyskanie jakichkolwiek stopni na Wydziale Filozofi cznym. 
Studia kontynuował we Włoszech. W Padwie był konsyliarzem nacji polskiej, z kolei 
w Perugii obronił doktorat praw. Uznanie doktoratu w Krakowie nastąpiło w 1584 r. 
Dnia 23 listopada t.r. objął Katedrę Instytucji Justyniana, zostając altarystą ołtarza 
Świętych Aniołów w katedrze wawelskiej, a 17 grudnia t.r. seniorat Bursy Prawników. 
Już po pół roku, 22 czerwca 1585 r., uzyskał uposażoną probostwem w Luborzycy 
Katedrę Novorum Iurium i obowią-
zek wykładów Liber Sextus i Cle-
mentinae. Dnia 18 września 1587 r. 
objął zwyczajną Katedrę Prawa Ka-
nonicznego, a zatem wykładał I i II 
księgę Dekretałów Grzegorza IX. 
Przygotowując wykłady, korzystał 
z dzieł prawniczych zgromadzo-
nych m.in. w bibliotece Kolegium 
Większego.
W 1588 r. zwrócił się do władz 
uniwersytetu o udzielenie półrocz-
nego urlopu i wyjechał do Włoch. 
W imieniu królowej Anny zabiegał 
tam o spadek po królowej Bonie 
w księstwie Bari. Po powrocie do 
kraju nie wrócił już na uniwersytet. 
Wzmianka o nostryfi kacji doktoratu 
Andrzeja Barskiego-Kochlera 
w konkluzjach uniwersytetu 
z 4 IX 1584 r. (AUJ rkps 33, k. 353)
Osiadł w Warszawie, gdzie był kustoszem i ofi cjałem. Ufundował mansjonarię w ko-
legiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Zmarł 9 sierpnia 1611 r. w Warszawie. Został pochowany w kolegiacie św. Jana 
Chrzciciela. Tablicę epitafi jną ufundowali egzekutorzy testamentu.
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